




































































































适应的民事活动 , 而不满 10 周
岁的未成年人是无民事行为能
力人 , 不能独立进行民事活动。


















适应的合同” 。但是 , 我国民法
同时又根据年龄标准 , 规定在







































































































































































见稿)第 36 条第 2 项、最高法




























②E A Lichenstein & P A
Read:《 Contract Law Text-
book》 , HLT Publications , 15th
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